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(2) 非選択性フェージング下における可変容量伝送方式の伝送特性を解明し，本方式が等価的に 3 重ダイパーシティ
と同等の大きなトラヒック疎通率改善効果を有することを示すと共に，本方式とダイパーシティを併用した場合に
は顕著な相乗効果が得られることを明らかにしているO
(3) 情報の高速伝送時に問題となる選択性フェージング下における可変容量伝送方式のトラヒック疎通率を導出し，
本方式を波形ひずみの補償技術として考えることのできること，また瞬断率の点においては，本方式と自動等化器
を併用することによる相乗効果が期待できることを明らかにしているO
(4) 雑音と同一チャンネル干渉波とが共存する無線伝送路における可変容量伝送方式のトラヒック疎通率の解析を行
ない，本方式の有用性を明らかにすると共に， ATM伝送や移動体通信への応用を提案している。
以上のように，本論文はフェージング環境下における可変容量ディジタル無線通信方式の伝送特性に関して多くの
新しい知見を得ており，通信工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める O
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